





































































































































































































表 1  各国の合計特殊出生率の最小値 








































































































































































































































































































表 2 各国の子育て支援の違い 







18 歳未満の児童、第 1 子から
所得制限 なし なし 
所得制限が大きい場合のみ
児童扶養控除が適用 
支給月額 13000 円 
第 2 子＝123.92 ユーロ
(約 15990 円)、第 3 子以
降＝157.8 ユーロ(約
20410 円) 
第 1・2 子＝184 ユーロ(23920
円)、第 3 子＝190 ユーロ
(24700 円)、第 4 子＝215 ユー








































































































I think that the problem of declining birthrate for Japan in the 21st century is a matter 
that we must take countermeasures as soon as possible. In Japan in 2016, the number of 
births fell below 1 million for the first time since modern population estimates continued 
since the Meiji era. Total special fertility rate recorded the lowest ever in 2005. As a result, 
the number of population growth is steadily decreasing. Under such circumstances Japan's 
population under the age of 15 recorded the lowest record in the census of 2015. On the 
other hand, the population aged 65 and over recorded a record high.
I will discuss international counterparts on what kind of measures Japan can deal with 
the declining birthrate problem. I think that the country where the declining birthrate is 
progressing is not limited to Japan. It is not recently that the declining birthrate measures 
in Japan began to be discussed. I turned my eyes to foreign countries. As a result, it turned 
out that there are countries that have taken measures against declining birthrate before 
Japan. I will mainly focus on France and Germany I referred to previous research related 
to measures against declining birthrate that each had done. I will clarify what kind of 
correct declining birthrate measures Japan should take.
Japanese countermeasures against declining birthrate 
can be seen through international comparison
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